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Ved Johan Exner’s død
Da »Foreningen for kirkegårdskultur« fejrede sit 50 års jubilæum i Århus i 1970 var 
bestyrelsen enig om, at provst J. Exner, blev udnævnt til æresmedlem.
Dette æresmedlemskab var i høj grad på sin plads, idet provst Exner altid har 
omfattet vor forening med ildhu og varm interesse og øvet en betydelig arbejdsind­
sats for den.
Provst Exner var medlem af bestyrelsen fra 1954-1967, og han redigerede bogen 
»Kirkegården - et kirkeligt anliggende«, udg. 1948, og ligeledes »Den danske 
kirkegård og dens problemer«, udg. 1961 og udsendt til samtlige menighedsråd i 
landet.
I sin sidste tid arbejdede han på en ny bog om kirkegården, han havde givet den en 
foreløbig arbejdstitel »Hvad kirkegården kan fortælle« og havde truffet aftale med 
adskillige om en artikel til bogen. Han nåede ikke at få den færdig, men jeg er 
overbevist om, at den ville være blevet interessant.
Hvis man slår provst Exners navn op i Teologisk Stat eller Blå Bog vil man se, at 
han var medlem af utallige udvalg og bestyrelser og hans interesser spændte vidt; 
hans store indsigt og evner blev taget i brug, og han lod sig gerne bruge.
Jeg havde den glæde at have hyppig kontakt med provst Exner, ikke mindst i hans 
sidste år, da han flyttede til Fyn, og jeg tror ikke, jeg siger for meget, når jeg hævder, 
at blandt alt det meget, han var optaget af stod »Foreningen for kirkegårdskultur« i 
første række.
Provst Exner var født den 31. marts 1897 i Bukarest og døde den 27. marts 1981 i 
Odense.
I taknemmelighed for hans indsats for vor forening vil vi ære hans minde.
Povl Götke-Hansen
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